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ABSTRAK 
Hubungan Pengetahuan Keluarga Tentang Skizofrenia Dengan Perilaku 
Pengobatan di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 
 
Oleh : ALIFMU’ALIFAH 
 
Skizofrenia juga merupakan suatu bentuk psikosa yang sering 
dijumpaidimana-mana sejak dahulu kala.Penderita gangguan jiwa sering 
mendapatkan stigma dan diskriminasi yang lebihbesar dari masyarakat 
disekitarnya dibandingkan dengan penyakit medis lainnya.Merekasering 
mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, misalnya perlakuan 
kekerasan,diasingkan, diisolasi atau dipasung.Penilaian masyarakat terhadap  
gangguan jiwa sebagai akibat  dari dilanggarnya larangan, guna-guna, santet,  
kutukan dan sejenisnya berdasarkan kepercayaan supranatural. Dampak dari 
kepercayaanperilaku tersebutpengobatan pasien gangguan jiwa  dibawaberobat ke 
dukun atau paranormal. 
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pengetahuan keluarga 
tentang skizofrenia dan mengidentifikas perilaku keluarga dalam pengobatan. 
Desain penelitian yang digunakan adalah korelasi dan menggunakan uji statistic 
Chi-Square serta menggunakan teknik total sampling. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh keluarga di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten 
Ponorogo yang mempunyai anggota keluarga penderita skizofrenia. Besar sampel 
dalam penelitian ini adalah 67 responden dengan menggunakan tekhnik total 
smapling. Pengumpulan data menggunakan angket tertutup dan instrument 
menggunakankuestioner pada kedua variabel. 
Dari hasil penelitian didapatkan tingkat pengetahuan baik sebanyak 30 
responden (52,64%) dan tingkat pengetahuan buruk sebanyak 27 
responden(47,36%), sedangkan 31responden (54,38%) berperilaku positif dan 26 
responden (45,62% ) berperilakunegatif. Perhitungan dengan Uji Chi-Square 
diperoleh X
2
hitung 9,06 lebih besar dari X
2
tabel 3,84 dengan tingkat signifikan P 
= 0,05 yang berarti Ho ditolak dengan KK 0,020 ( hubungan positif sangat 
rendah). 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya agar lebih 
meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam mengaplikasikan teori 
penelitian secara menyeluruh, dan diharapkan peneliti dapat melakukan penelitian 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat tentang 
pengobatan skizofrenia. 
Kata kunci : Pengetahuan, Keluarga, Skizofrenia, Perilaku Pengobatan 
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ABSTRACT 
 
Relations the Family Knowledge about Schizophrenia with Behavioral 
Treatment at  Paringan village, Jenangan, Ponorogo . 
 
By: AlifMu'alifah 
 
Schizophrenia is a form of psychosis that is found everywhere since time 
immemorial. People with mental illness stigma usually get a discrimination over  
than other medical illnesses in their communities. This case is caused by 
misunderstanding of the family or community regarding schizophrenia.  
The purpose of this study is to identify  knowledge of family  about 
schizophrenia and to identify the family behavior in the treatment of 
schizophrenia. The research design is using a correlation and statistical test Chi-
Square with a total sampling technique. The objects of study is all family in the 
Paringan village,Jenangan, Ponorogo who have schizophrenia. The total sample 
in this study is 67 respondents. The collection of data used questionnaires on both 
variables.  
The result of the study,there is 36 respondents (53.73%)who have a good 
level of knowledge and the poor level of knowledge as much as 31 respondents 
(44.78%), while 37 respondents (55.22%) positive behavior and 30 respondents 
(44.77 %) negative behavior.  The calculations with the Chi-Square test obtained 
X
2
 count greater than 9.06 X
2
 Table 3.84 with a significant level of P = 0.05, 
which means that Ho is rejected by 0,020 families (very low positive relationship).  
Results of this study are recommended for studier in order to provide 
counseling and can application of this study about schizophrenia and to give 
solution how to treat the schizophrenia  and it can maintain a positive attitude in 
the treatment of schizophrenia.  
 
Keywords: Knowledge, Family, Schizophrenia, Behavioral of treatment 
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MOTTO 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan ketika kita tidak pernah gagal 
dalam suatu hal, melainkan tetap bangkit kembali setiap kali kita jatuh. Dan orang 
yang terkuat bukanlah mereka yang selalu menang melainkan mereka yang tetap 
tegar ketika mereka jatuh” 
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